





































































????????????「???」??????、??????????????? ? 「 ッ 」??? 。?????? 、??????。 「 」 、??? 、?????? ー??? 。 ーッ?、?ー????。?????????、? 。?? ? っ
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???????????、????????????????っ???っ?。????、??????????、 っ ?っ????? っ 。 ?????? っ?、? ????。? 、??ー ョー ー?? ー? ? っ 。??? っ 、??? 。??? ?、 ???? っ 。?? 。 ?、 ? 、?? ???。? 、??? っ っ??? ? ? っ??? ? ????? ?。?????。?? ? っ 、???? ?



















????。．?「 ??????（??）??????? 、 ? ?っ??
｝???、????????????、?















????っ??????????????? ?。??? 、?????? ? 。???「． 「 ??????? っ?? 」 、????。 「????? っ???」? 。 「??? 。 」??っ 。??? 。
次男の七五三、母の松江と
羅纏三熱豊
?????????????????。?????????? ???? ?っ 。??、 ?????? 「???（ ）??? 」??? っ




????????? ????? ????? ????? 、???????
?????????????????????、??????????。?????? 、??? ??。????、????????????? ??????っ 。






















?」???????????ょ??????、????ゃ????っ?。????????? ? 、 ???? ? 、 ???? 、??「 ?」? ? ????、? ? 。??? 、 ゃ??? ? っ?、? ゃ?? ? っ 。??? ?? ゃ 、っ?????????? ??、????っ っ 。?????、 ゃ
???、??????????????っ??????? 。「?ゃ???」 ? っ 、??? ?ゃ っ??? 。 ???? 、??? 、??っ ? 。?っ? 、??っ ??、?っ???? ? 、 ゃ??? ? 、?。???ゃ 、
????????っ????、??????っ???っ?。「???????っ? 、 ??っ? 」 っ?「〜 ? 」??? ? ィ??、 ? ? ???。?? 、 ? ??っ????。??? ?っ 、?っ? 、 ????、??? ? ?っ 。??? ょ??? っ??? っ???っ 、??? っ 、??? っ????っ??????。??? 、??? っ
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??????「???????」?っ??????、????????????? ? っ??。????? 、「 、??? 」 、「 ???? 」 、??? っ ??
?????
、
???。??? ????????????、??? ???????????っ?。?っ???????、?っ????? っ ? 。????っ っ 、??? 、 ゃ?? ? 。??? 、 っ??? 、??、 っ っ?? 。?「? ? 」 っ 、 ??????。? っ 「 」???? 、????。? 「 ?」??? ? 、???ッ 、??????????っ 。???「 」 っ????? 、?ゃ っ?、? 」
???????????????
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??っ??????。???? ???、?っ??っ? ? ?? ? ???? 、? っ?。? ? っ ? っ?。??? ? 、??? ??、っ???、??????????????? ? ?っ 。????? 、??? 、??? 、 ? っ??? ?、?? っ っ 。???、????、 ?????? ???? 、??? ? 、??? っ
?、??????????????。???????、? 、??????
??????。??? ?、???????????「 ゃ ?????????っ??」?????????????????? 。?? 「 」 ? 、「?????」 ???? っ?? 、 ?????? ? っ???っ 。??? 、 っ?「 」????? っ 。??? 、 ??っ???? っ??? ? ??????。??????っ?? っ 、??? っ?、? っ っ??? ゃ 、?? ? ??っ 。
?????????????????????、????ゃ?????????? っ??? 。 ゃ??っ 、??? 「 ょっ っ 」??っ ? 、??? 、?? 。??? 、???っ?、?っ?ょ????????????? 。????? 、 ? ???? ???? 。「????????????????





??????????????っ???。??????????、???????っ??? 。????? 、 、??? 、???。??? ー ???、??? 、??? 、 ー 、 、??? 。 、??? 、??? 。 、??????、 っ 、??? っ 、??? っ 、
?????。????????????????、???????、?????? ?。?? ?? 、?? 、 っ??、 。??? 、??? ? っ??? 。 、??? 、??? 、 、 っ っ??? 、?? 。?? 、 ッ ?、??? ? 、 、?? 。
??ッ???????、?????ュ??ー?ョ???????????。??? ュ? ー?ョ ??、? ? 。 ?????、?????????、??????。??、 ? 、 、っ???、??? ? ? 、












????? 。?? ……。??? 、??、 ?? ????。?????っ 、 ? 。??? ? 、
?????????????、?っ????????????。????ー??? 、 、 ???、???、 。 、??? ? 、???、??? 。 っ 、??? 。
?????、?????????、????????、??????????。? ? 、??? ??、? ? 、??? 、 、?。?????? ?。 っ 、??? 、 ???? ????????。?? 、???? 、 ? 、??? 、??? っ 、??? ?????????。????、 、???????? 。?「? っ ?? 」 、??? 。??? 、
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??????????????????????????。?????????? 。?? 。??? 、 ????????????、??????????? 。 ? 、????????? 。???。
「?、??????????????
????」???、 ? ー?? 。?「 ? 」
????、?????????????。
「??????っ?、???????
????? 」????? ??? ? 。
「????? っ 、 ? ?
??? 、 ????????????????」???、 っ???、 ?? っ????? っ 。
「?????????? 、?
????? ょ」????、 っ??? 。?? 。
????、?????????????。?????????????、??????????、?????????? ? ?。
「????????????????
???。??。?? 、??? ー?、???? 。 ? ??」
「?????。???」
?????? っ 。?? 。??? ? っ??? 。??? ????、 っ 、??? ? 。 、??? 、??? 、 ?????? 。??? 、??? 。 、 ー ー
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??????、????????、????????????、??????????? 、 ??? 。??? 、??? ????、??? 、?? 。 ????っ? 。「????????????????

















????? ???。???????」??っ 。??? ??、 ?????? っ 。?? っ 。??? ?? ??? 。???、 ー っ??。?? ????
???????。????????っ???????ゃ??????。??っ?????。??? 、???。? 、????。




?????っ?。?????????「???」???、??????????? ? ? ?。???「?ゃ?」 ? ? 。??? 。 、??。?? ?、? ー??? ? ???…… っ
??。??????????????。?ょっ??? 。?。??? ? ???、? ? 「 」??? 。 ー?????? ? 、 ? 、 ???? 。 ー ?
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???????????、????????ッ?ョ???????????? 。??? ? ? 、??? ? ? 。「????? ?」????? 。??… ? 。 ? ー?、??? ッ ー ? ?。
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??、????????????、?っ??????????????????? 。 、??????????。????、???? ? 、??? 、 ???? ? 、??ゅ 。??? ?? 、??? ? っ?。? 、???????? ???? 。??? ー ー????、??。?? ??、ー???? 。?、? ー???? 、ー?? ? っ ???? 、 ? 。?????? ? ? 。??? 、
???ュ??ー?ョ????、???????????っ?。????????????????????。??????、? っ 。??? 、 ? ???? ???? 、??? っ?。? 、 ??? 、????。? ? 、 。??? 、??? ? 、 っ っ?? 、 っ 。「????????????????。??? 」 。????? 、???っ ? 。??? 。 ????、 。?っ? っ 。っ??????、???? ???????。






??????、???????????。?っ????? っ っ??? ? 。????、????????????、?????? 。??? 、 、?? 。??? っ??????、 ? 。??、??? っ??? ????っ っ 。??、?? ? 。
????????????っ?。????? ッ ????? 、?? ???????????????????。? 、?????? 、??? ? っ 。?? 、??? っ??? 、??? っ っ 。「????????????????
??っ 、 。??、????? 。 っ っ?〜。 っ っ っ」??????????????
???????、??????????????っ???。????????っ? 。 っ っ っ??? 、 っ ? 。??? ? ッ 、 ゃっ??? ? ーー?? っ 、????、?? 、? ー 、?ー???。 ? ー?ー? ????っ? ? 、 、?ッ? 、???、??、 ッ ー????っ? ? ?っ 。 っ?。?ー ? ??、? ??、? ? 、??? ??。??? っ っ っ????? っ 。?????? 、（??? ） ?? ?
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?????っ????。??????、????、 ? ????っ? ?? ?? ?。 ???????。??? 、??? ? っ 。 っ??? ? ? ッ 、??? 。??? 、??? 。??? 、 ? 。??? 、「??? ??? ????ッ っ 。 ャッ????????? ??ッ? ??????? ?。???、? っ??? っ 、??? 、??? ? っ 。??? ???? 。「 、??」 ．
?っ??????????ッ??????っ?。 ???? ? 。 、?? 。??っ っ???、 ? ? ??。??????? ? 、??? 、??? 、「 」??っ っ??? っ 。??。??? ー 、?、? ?、 ? 、??????? 、??? ????。 。?っ??? ? 、 。?????? ??。? ??????、??? 、 、
??????????????。?????? 、 っ???っ?。 、 ??「???????っ?、?ー??????? ? ???? 。???????」? ?。????。??? ? 、 っ????? ? ? 。??、??? 、「????、? ????? 」 。 、?? 。「???、?????????っ??????」?。?????、? ?
???、? 「?????、 っ?」? っ
??????。?? ? ?
???。? ? 、????? 。? ???? っ 、 ??? 。
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?????????????????、???? 、「?? っ ?、????」???、? 「 、??? 」 、 ???? 。 、??「 、 っ 」




???っ???、???????。???????????????????。? ? っ 。??? っ??? ?。??? っ 。??? 。??? 、??? 、??? っ ???????、???????????。??。??、 ? っ 、??? ???? 。 、 、??? 。 、??? っ? ?????。 、 ?????? 、??? 、??? ????
???．????????????
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????。??? ??????????????? 。 ????????。????? ? 、 ???? 「??? 、 、??? 」 ッ??? 、??? ?? 、「?? ????? っ?、??っ? ゃ 」 。?????? 、??、 ??? 。??? 。 ???? 、???? 「 ゃ?? 」 ? っ ? 、???ょっ????、???????
??? 、「??、?????????」?????? 。?????、? ??? 。
????????????、??????????????、??、?????? ?。???? 、 ?。??っ 、 っ 。??? 、 ????っ 、??? ?。 っ??? ??「??? 」??? 、??? 。??「??? っ 、っ???っ??」???????、????、 っ 。??? ? …っ?。??? ? ?。????? 。??? 、??? 、 、??? 。 ? 、 っ??? っ ゃ??、 、 ??





????????、???? ?????。????????。? 、 「 ??????っ??、???????っ??っ?ゃ??? 」 、 ょ ょ????、 っ??? 、? ???? ?っ?。?????????、 ー???っ 。 ???? ょ??、 っ 、?? ? 。??? 、 、??、 ゃ 、 ッ??? 、 ?…… 、
????（??）」
?ー???????、??????（???????????????）??? ? 、 ??????、 ???? っ ? 。??? 、??? ???、? ???、 。?? っ????、 ー ー??? 、???? 、?? 。??? 、??っ 。「??? 。???? ? ? 。??? 」 。?????????????????
???????、????〜??????? 、? ????? 。???、 ????? ? ?、???
???????????????、?????? っ 。
?????? 『??? 』 ???????? 。????????、??? っ ? 、?????? 。 、??? 。????、? 。??? 、??? ? 。??? ???、????っ??? 。??? 「 」 ???? 、 っ?? っ 。??? 、 ??? 、
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?????????????。?????????????????????、? 。???????????、????????? ?っ 。??? 。 ????、 っ??、??? ? 。 、???っ 、????っ???????????。????? 、??? ? 、??? 。??? ?? 、?? っ 。??? 、??? っ ????。?、?っ ? っ?っ?。 。??? ? 。 、??? ?っ
?、????????????、?っ???? ッ ュ 。??? ? 、??? ?????。???? 、 っ??? 、?。 、 、????? 。 、??? 、 っ??? 。 「???」 ???????。 ?、??? 、 ィ ー????、???? ? 、「??? ?」「 ?? ? ? 」??? 、??? 。??? っ 、??? 、?? 。?「? ゃ
??」????????、?「?? ゃ ??????。? ゃ ??」 ????????。??? っ 、???? ?????? 。
「?????????」??????
????。??? 、??? 、 ????、 ???、 。??? ?ー っ???、??????、?????????? ? 。 ?、?????? ????っ?。??? 、 。??? 、「 っ 」っ????。「? っ? 、??? っ ャ ー?????? 。???、
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????????、????????????????、????。 っ 、??? ? ??っ????。 っ??? 、?っ? 。?????? ? 、??? 、?? 。?????? ? 。?? っ っ 。
???????????????????っ?????、???? ???? っ 。??? 、っ?????????? っ?。???? 、 。?????? っ??? 、 っ??。??? 。 、??? ? っ??? 。?????? 、
???。????????????、??? ? ?。??? 、??? 、 っ?。? ??っ?。 ? 、???????? ? 、 っ ??? ?????????っ?。??? 、????? 、??? ? 、??? っ ????っ 。??? っ 。??????????。???????????、??? っ?? ?。??? ? 、??? 、??? 、 っ?っ? 。??? ? 、
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??????????????、???????????? 。?????? 「??? っ 。??? っ 、??? っ っ??」 、 っ?? ?っ 。??????????????? 、???????? 。? っ??? 、 ?? っ??? 「???っ 」??、＝ 。??? 、 っ??? 、?、???、 、 ょ?っ ? っ 。??? っ
?????????????。?????????????????、????? ??っ?。 ???????? 、??? ? 、??? 。?? 、??? 。
???????、???????????????????、????????? 、 ?????????。?????????????? 。???????、? ? 。????、? っ 。??? 、??? ? っ 、??? ? っ???。 っ??? っ 、 、 ?????? 、 っ?? っ 。??? ょ 、??っ 、???、 ?? 「??? 」?? 。??? 、??? ? ???
???．????????????
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??っ?。?????????????? ?。??? ? ??????? 。 ? 、?????? 、 、????????、 。??? 、????? 、 ?????? 。?っ? ???、?????????? 。??? 、??? ?????、???っ? ?。??????????? ? っ?、? 、
???「???????????っ???」???? っ?。? ? 、????????? ?っ 。 ??????????、? ????? 、? ???? っ?っ? っ っ 、????? っ??? 、 っ っ??? 。 っっ??????? ???? ?????? ??っ ??。?????? 、 ?、????? （ ??????、 っ??? ??、? ） ?? 、っ?????????? 。???? ? 、 ???? 。??? 、??? 「 」?? っ 。「







??? 』???????、??、 ???????。?????????????????、 ?????? 、??? ? 」?? 。?? ?? 「??? 」?????? 、??「??っ?? ????
??。?????????」???????????。? ???「 ? ュ ーョ???????、???????っ??? ュ ー ョ っ?????? 。 ? ????? ???、???。 ュ ー ョ??? 、ー?ョ ???? ?ょ 」 っ 。??? 、 ッ 「?ー?」????????、????????? 。 、?? ? 。????????????????
???????、?っ??、???、??????????? 「?」???、??????????。??? ? ???? ???? 。??? ……??、 、??????……? 。??? ? ? 、????? ??っ? 、?、? 。??ー ? 、 、???、??。 ? 。????????????? ??。??????????、??????? っ 。????????、?? 、??? 。 、
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??????、????????、?????、 ? 、 っ??? 。 ー?????? 。???? ????? 。 っ 。??? 、??? ? 、 ょ??? 。????っ? 、 っ??? 。 、??? 、 っ 。??、??、 、???。 ?、 、??? ? 。??（ 『 ? 』??? ） 、?? 。??? 、 ?ュ????、?????、???????、 ? 、?????? 。
????????????????。?????????????。「????、 っ 」 「 、?? 」 、??? 、??ャ??ャ 、 ェー ェー?????、??????。??????、 ? 、 。?????? っ 、?、? っ??? 、?? っ 。??? ? っ?。???? 、??? ??。??? 、?? ?? ?、?「?????、??????????????? 」「???? 。 っ??? 」「?? ???? 」 。「
?????っ????????、????????????????」????ュ 。???? っ 。 、???、 っ 。???っ 。??? 、? 、??? ????? ?????? 。「???ゃ ????、?????????? 」?????。?? っ?。 っ 。??? 、??? ?? 、 、??? ??? っ 。???、「????????????????
?、? ????? 、『???????』『?????????』? 。 、
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????????、???????っ?。?????????? ?。??????????? ??、???? 、??? 、??? ? ー 、?????っ 。 ??????? 。??? 、??? っ???。?ー?????? ???、 ???? っ 。????? 「??」 。??? 、 ???? ? 。??、 ゃ 、?、? 、
?っ?。????????、???????????????、????????。? ? 、???? ???。?????。「 ?? 、???? 。??っ 。 、??、 っ?。? 、っ????????。??????、??? ? ? っ??????。?? 」?ャ???「?」??????? 、 ???。??????????、 ???? ??。??? ?、??? 、 っ?。? ?
?。??? ? 「 ャ
?????、?????ー?ー???」?? 、 ? ? ? ? ????。 ? ??? っ 。????。? 、 ? 、?? ? 。 、??、 ?、 、??? 、 ???????。 、 、??? 、 ???、 。??? 。??? ???? （??? ）。??? っ 。??? っ っ??? 、 ャ 。????。???? 。 、??? ? 「 、??? 」 っ 。
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?????????『???????????』???????????、??? 、 「 」??、 っ 。????ュー???? ??????ャ? ????
?、?? ュー ???? ??。?? ????? ?っ っ?。 ?、 っ??? っ ?、??? っ 。 ー ッ?、? 、 、?????? ? 「 、??? 、? っ 、??? ? っ っ??? 」??? 。「??????。???? ? ?????」。?? ??、
???????っ?。???? ? ?????????? 。 ??????????? 、????? 。??? 、 、??? ? 。





??? ? ? ??? 。 ?????? 、 ???っ 」 、 ???? っ 。 ????っ 。?????????????? ??????。???? っ??、???っ? ?? ??、
??? ? 、?っ 。??? ッ ー 、??? ????っ っ 。??? ッ っ 、??? 。??? ー ー ー 、??? ッ ー??? 。?、??。
???????????????っ???。???????????ッ?????ー 、??? 、「????? 。? っっ????」?? ???、 ? 、?? ? 。??? ?、??「 」??っ? 、っ?。????????「?」? ? ???。?????ー 、??? ? ? ー??? 。 ? 、??? 、??ー ??????、?? ??（??? ）、 。??? 、 、??? 、 、




?????????????????????????。???????????ッ 。??? 、?????? 、 ???? 、??? 。（??????）。??? ? 、??? ? 。 っ???っ??? 、 、 、??????、 、
?????????????、?っ???????????ー??????っ??????。??? ? 、?????? ????????。 ?????? 、?????? 。?、?っ?????。????? 、????っ ????、????? ? 、?、? っ????? っ 。???．????????????
???????????????????????? 、??? 、??????、 ???????? 。 、??? っ 、??? 、??? っ????? 。????、 ょ 、????? ????????? ? 、 っ????? 。 、「???。 っ 」?????? っ 。??? 「 ????、 ? ? 」 、??? 、?? 。????（? 。?、? ?……っ????????。???ーー???
、?
??????????????。????? ッ ?????、???? ?、???っ??? ???） 。?ッ? 、 ???っ ???。 。??? ? 、??? っ ???ょ 。??? っ
????「?????????」??
??。????????????、???????????????????、?っ ??? ? 。??? ???? 、 、「?っ? 。 、 っ???。 。っ????」??っ?。???、 ?
（????????）???????
????????????????っ?? 。????、???。 、??? ?、 ゃ??? っ ?????????? 。 ? 。???????? ?（????????????）?????? 、??? っ 。??? 、
??? ??????。 ????? っ 、??? っ?。? ー??? 、??、???????????????、? っ??。 。
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???????っ???????っ??? 。??? 、 ???? 。 ??????? 、??? 、 ????????、? 、??? 、??? ? 。???「 、???












???」???????????????。?????????????????。????????????。「??????????????????? 」????? 、??（ ? 。 。??? 。???。 、??? ?? っ?）? 、??? ? 。??? 。 、?????? 、 、??? 。??? っ? ? っ? ?……?? 、????? っ??? 。??? 。??? っ 。??? 、 っ
????????????????
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????。???????????。???????????????????。 ? 、「??? 」??、 ?????。「???、??? ??」?????っ 「 」?? 。???、 ? ー 。???? ??????? 。 ょっ??、 っ??? 。 ー???、 ???? ??っ?。? 。 っ??? っ 、??? ???、 「 。?」???。??? ? 「 っ??っ 」 「（?????）???」??????
??っ?????。???、????、?????、? ?ュ ? 。??? ? ?????????、???。 っ ?「? 」?? 。??? っ 、??? ? （ ???? ）??っ 。?。「 、??? ? 。???、? ゃっ??? っ 」???「 ? 」??? 。??? （ ッ??? ッ 。??? っ?、 ??．?????????。??? ?? 。?? ? 、 っ っ???。 「 」











???、???????『???????????』???、??????? ?、 ー ???? 。 ? 、 ???? 、 ー??? っ??? っ ー ッ
???、???????、?????? ? っ?。??? 、 ???? っ???。? ????っ????っ?? 、? ?????? ???。???? 、??? ? ???? ? っ 。??? 、 、????? っ 。??? 、 っ??? ? 、??? 。???????、????????? 。???、
●???????????????????????? ? ?
??????????????
??っ???、?????????????、?????????????? ?。 ??? 。?????????????、??????????????。 ???? 、 ょっ 。??? 、??? 、??? っ??。「?????????」?????










?????、????????、??????????????????? 。 ????????、????????????っ?????。 ?、?????? ? 、? ー??? ???。?????????ー???????? 、 。?????? ? 、 ??（??）? っ 。??? 、 、??? ? 。 ょ 、
????????????????、???????
????。?? ???ょ 、
?????、???????ー??????????????。????、?ー?ー????????????っ ? ? 、??? 。????、 ? 「? っ 」??? 、 ?っ 。??? ???、 、?。? っ 、 、??? ? 、??? ? 、?ー?ィ???????????????。???????、っ?? っ ? 、 っ ??っ????? 。
???????????????????、?????????????????。????????????????、???????????ャ?ー???、?? 、「 」??っ?? 、 っ ? っ?? 。??? ? ? 、 っ??? 「? ? 」 。??? （ ）??。?、? ?、 ??












?、?????。?????????????。?????????????っ????????、?????? ? ? 。??? 、 ? ??? 。
「??????」????、???????????
??? 、????? 。 っ 、??? 、 、っ???????????っ?????????????ょ?。???? ? 、 っ??? ? ? 。?? っ 「 」
???????????
????、「????」? 。??????、?????? ッ ? 。??? ? 、 、??? ? ???? 。 「 」
「???」??????。???????????????????。?ャ??????????????、?????????????? 。 ???? 、「 ッ ???? 。 ャ 」 。 、???ッ っ 「 、??、 っ ?」 。 っ???っ 。 、??、 、 。??? ? っ 、??? ? 、?、???? 、??、 ? 、??、 。 ……??? ? 。 。?????? ? 、??? ? 、?っ 。??? っ 。 っ??っ 。??、? 。 っ 、 っ
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?????????????????。
??????????????っ????、?????????????????。????????????? 。 ? 、??? っ 。???、 っ??。 ? ??、? 。「??? 、 っ 」?? っ 。








???」??っ ?、 っ??「 」 ? ????。
「??????? ? 」
??? 、 ー 、??? ??? ?。
????????、???????????????????っ???。??、? 。「??? 」っ?、????????????????? ? ? 。????? 、?????? ????。
???、??????????????、????、???????????????????、??????????（? ） 。???????。???? 、???、 ? ??ェッ ? 。 、
????。?????????????? 。??っ ? ???、??ュ?????っ?????、??????? 、???、?? ??????、「??? ゃっ?? 」っ ? ? 。?? っ?、? ? っ 、??? ?ゃっ 、?っ? ???? っ 、???っ? 。??? 、 。??? 、 っ ? ー??? っ 。??っ 、??? っ??? ? っ??っ??、??? 。 っ ゃ 、「??? 、
????????ょ?」っ??。???、??、??。??? 、 ? ??????? っ 。? っ?「?????」 ? ???っ????? ????。??、 ?、??? ?っ 、? ????っ ? ? ? っ??? 。??? ー ????、??。 っ 、??? 、 っっ??????ー???????っ?、? 「 」っ????? 、 、??? ? ? 。??? っ??? 、「 ?」 「??? 」 っ 。??? 「 」
?、??????????「??」っ????? っ 、 ??っ 、 っ ??? 。??? 、 、??? ?? ? ＝??? 。????、???? （ 、 、『??』???）????????????、 っ 、????? っ ?っ???、? ? ???? ??? 。???、 、?????、 っ????? ???っ?。 ー ー??、?? ?????????? 、 っ???、 ッ??っ 。
???????????
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???????、????????????っ????? 、??っ 。 ょ?????????????、?????? っ 、?、??? ???? 、 ? ーッ??? ? ? 。ァッ??、??? ??????、
???ゃ?っ????。?????????????。「????、??」???。 ?っ?、 ? っ??? 、??? 、 ゃ??? っ 。 、??っ??????ゃ???……。???、 っ?っ??っ 、??? 。??、?? ?（? ッ、??? ）?、??（? 、??? ?ゃ 、 ?っ??????）、?????????っ 。?っ??? っ 、 っ??? 、? ???っ 。??? 、 、??? っ??? ?ょ、 ? 。??? 、 っ 。
????っ??????。??、????、?????????っ??っ????、 ? ?。?、??????? ? 。??? 、 っ ? 、??? っ 。 、??? っ 「?」。??? 、 。????? 。??? っ っ?、?、? ゃ っ 。??? 、??? ?「????? 」 ?「?ェ??ー??ー」っ?????ょっ???っ 。 、 、???????、 ? 、??? 、?? っ 。??、 ??? 「?ー? 」 ?
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????ッ????。??????、???????????「??????」? 。 、 っ ?っ 、??? ? ッ ??、???? ゃ?。??? ? 。?????、??? ? ? 、??? 。??? 、??? っ ???。?っ 、????? 、「???? ?????????????。? 、????。????????? ? 」っ?? 、 ? ???、 ???? 、??????、??? ???。?? 、「? ?????」
?、??????、?????????ャ???????っ??????、??????????、??? ? 。 ? 、?? っ 。??????、 、「 、??」





??????????。?????? っ ??、?????? ?? ? 。??? ?っ???、???、??????????? っ ?。「??? 」っ っ っ 、???っ???????。???、?
???（?ゃ ? 、???????? ?ゃ?? ）。「????? ???、ょ??。 ??? ゃ??? 」っ 、「 ッ、ッ、?。 ???? ?、?
．
????????。???????????」? っ??? ? ? っ 。???、 ??????????、 、??? （ ???） ???????。??? 、???????????、???ィー
??? ー 、?ャ 。???「??????」?? ……。??? 。???????? ??っ????っ
??。???、???????????っ??ょ????。?????????? ?っ 。??? ?、??? ゃ???っ 。 ???? 。??? っ 。??? 、 ーョ??????????????、???? ー?、???、? っ 。 っ??? ?、??? ……?????? っ 。????、?、 、 、 ???? っ?、? ??? ? ……。 ? ?、?ゃ? ??? ?。
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??、????っ????????????、??????ょっ? ? ャ っ 。 、???ャ 「 ?????? 、??? 」っ ? 、???ゃ 、?? （ ） 。????、「 ? 、??? ゃ 」っ 。?、????????????、????? 。????? ゃ ……。??、 、??っ ょ 。?????、 ? ????、 ? ……。??? 、 ? 、?ャ? っ??、?? ェ ??? ???? 。 、 っ???。 ? っ 。?? 。
?????「?????????」?????、「??、?????」?、??? ?? っ 。 、?ッ?ー。 っ?。?ッ 。 ???? ? っ 、 ??? っ 。???、?????? ? ? ?っ?、????? 、 〜???っ 。??? 、??? っ ???? 。??? 、??? っ 。 、??? 、 ー ー っ?っ? 。 、 っ?? 。??? 、 ャ???、 ? ッ??? 、 ??。? 、 ゃ 。??、 っ ? 、 ー
??っ??、?、??、?????????????????????。????っ ? ー ? ?。ァー? 、 ァ ー ー???っ 。 。?????ゃ 、???ゃ 、??? 。 ???? 、 ? 。???????????????
????、?????????????????。 。「〜???、??、? っ 。?、?? ?っ????? 。 、??? ? 、??? 『 』っ??? ゃ 」???、???ゃ???????。???、?????。 、． ????ッ?ー っ
?????????
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??????っ??????っ???、????? ? ???? 。 っ ?
?????????????????
???。???、?? ???? ? 、???、 （???っ ）??? 、?、???、??? ? 。?????? っ 、??? 、???ょ 、 、?? っ? 。??? 、 っ??? （??? っ ）??? っ ? 。??? 、???
????、?????????????、?????っ????????。?ょっ ? っ「?????、???????」っ??っ? ? 、「 」?、?? ? 。??? ??、? っ 。????、 っ（????????『?????????』?? っ ）。?????、 っ 、「?? ? 」???????「??『???。「??っ、???、??????、?、
??? ?? ? 。
?????????????っ ?? ゃ? ょ?」 ョ ?「??? っ????。??? ?? 、????っ????」?? ??、??? 、??? 、
??????????、????????っ????? ??? ? っ 。??? 「 」???、?? 、っ?????????ー?ー??、???ー ? ?????????????? ?っ 。??、 ? ー ー??? 、 っー?ー ?ー 、「??????? ? 。?????????? 」 、???? （ 、??? ??、? ） 、????? ??っ? ? 、??? ???、 。??っ ? 、???ッ ?ー??「??『??? ?????
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??????????っ??。???、????、? ッ ? ???? っ っ 、??????? っ ???? 。??、 ??ー??、 ????ゃ? ???? っ 、???（ ） ???、 、 ??????
????????っ????????????っ?。 ょっ??っ 。???、 ???っ ? 。 、??? 、「??? ? ?????? 、??? 」っ っ 。??? 、「 、??? っ 、?? ??、???? 」 っ 、??? ??? ? 。???、 、??? ???? っ??? っ??? 、 ??（ ）???、 「 」っ????????。????????ー、 ー
???????。?????、??????????????????????、 、「 ? 」 ???? 、っ??。??? 、 、?????? ? 、??? ょっ?、 、????????、 ? ッ?? 。? 、 っ??????「 」っ 、?ょっ っ 。??? っ?、 、 っ??「 ッ ゃ?」?? ? ?? ? 。
（????ー?ー?、???????






?????????? ??? ????、 。?っ? 、?? ? ?。??? 、?っ? 、「??? 」
■
???。????っ???????、????? っ? ?????? 、 ?? 。??? ャ?? ???? 、? ? ?っ???????????。?????? 、??? 。?????? 。?ー? ?????、??、 ? （???
?????。???????????）。??? ? 、??? ? ? 、?????????（??、?????? 、?『? 』 ? ー??? ）、 ???? ? 、??? ?? 。?、? ???。?? ? ? 、??? ?
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???、?????????????? ? ?。??? ュー??、???????????????? っ 、??? ??? 。??? 、 。???。? ?、 ?????? ッ?ょ?。 ??? ? ?? 。??? ……
???（??）
??????「? ? ???」?、??? ??。??? ? ? っ 、??????? 、 。






??。?????、????????????、????? 。??? ? 、?。???? ?? ??、?っ
????????????。???????、??????っ?????、? 。 っ ??っ? 、 ? ????、????、? 、ょ? 。?? 、???? 。「????????」??っ?、?ー??????? 。 ????? 、?? ー 、?? 。??? ー??? ? 、っ????、????????? 。????? ??、??? っ 、??? 、 ? 、?? 。??? ???、???? ? 、
?????????? ッ ュ
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???????????????、????? っ??? 。 、?? ?。??? 。 、??? ? ???、??????。????? 、??? 。??? ? 、??? ??????。??? 、??? ???っ?? ?っ?。??????? 。 っ??? ? 。??? 、?っ? 。 ? 。?????? ?、 ゃ?? 。
????????????「????」?、??????????????? 、 「 ??」? ? ???。?? ? 、?? 。????? ?っ 。???????
????????
?……?????????っ????。????? ? ??「?????????? 」 ????、?? ?? ????? 、??????? ? 、??? 。?「????????? 」 ?。??? 。 ??
??っ????????っ???っ?。?????? ???? 。 ???? ? 。 ?（????） ? 。?????? ー??? 、 ッ っ??? 、???っ 。????????????? 。 「 」????っ??、? っ 。??? ???。 。
「??」?????????っ?。
??? ? ? 「????? 」??? 「 」??? ???? 「 」??? 、 。????っ? 、
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．??
～??「??」????、??????????っ?????。 っ??? ? っ??、 ャ ー ???? 。???????? ? ????っ 。 ゃ、???。「 」、??? ?????、 っ?????? っ っ??、?? ???????????
?。???????????????????。????????????????????。?? 、??っ 、??? ? 。 ???? 、??、?? ? 。?????ょ ? 。??、??ょ 。???? ? っ っ?? 。 ? ? ょ???
??????????（??）「『????????????????
???????。 ???? ? …??．????????????
…」?????????????????? 。?????? 、 っ?????? 、??っ っ 、
「???????????????
??? 。っ?????????????。?????????」? 。?????っ 「 。????。? 」??? っ 、「??? ? っ 。??」 。???、???。 「??? 。???」???????????。???、???、??
／一
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???????。???????????????????????。??? ? 、????。? っ?? ? 。?????? 、??? ? っ 。????、 っ 。??? っ??。 ?? 、??? 、??? っ? っ 。??? 、???っ ???、 ???? 、??? 、???? 。?????? 。 、??? っ
?っ???????????????? ?。?????? 、????????????????????。????????? っ 、?? 、 、 、??? 、???、 ??????? っ 、??? 、??? っ 。??? 、??? 、?? 。??? 、??? ? っ 。??? 、??? 。?????? っ 。 、??っ 。?? ? っ 。???
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?、? っ????」??????????????っ? 。??????っ? ???、?????? 」??? 。????っ? 、








? っ ????? ????? っ ??????、???っ っ




????????????????、?????????。「 、 っ ??? ?」??? ゃ 、??「 っ っ ??????、 」??? ? ?。 〜??? ???? 、 っ???、 ……??? 、 「??? 」??? っ??。?????? ???? 、 っ??? 、 「?
キー』一Ml躍




?????」「????????????????ゃ? 」??????????????。???っ?? ? 、「 、???ゃ 」 、??? ? ?
???????、??????っ??、 っ ? 。?????? ????????????? 。??っ ???? 。 っ??? ?っ 、 「???、 っ 」っ??。??っ????ー????っ??、??????????????っ?? 。???????、 ? 、??? ??? っ??? ? 、 、??ー?????。「????」??、???????














??????????「」???????」? 、「 ??、 ???? ????」?????。? っ 。??? ? ? 、??? っ 、?????? 。??? っ?? っ 。??? ? 、????? ??? 、??? っ??? 。???。「 ゃ?」 、
?????????????????。??? ????? っ??、?? ??????。 ??? 、??? ??。? 、??? 、? ? ???。『 』 、「?????????」????「?〜?。 」 ?????。? 』???、 ?『 』
「??」?????。??????????????????????。『??』???????????、『?』??????? ?? ?。??? 、 、?」 。??? 、??ゃ ?っ 、?? ? っ?????? 。??? 。 、 ? っ?? 。??? っ ?
???。??????????????、? ? ???。??????、?????? ? ?? ?ょ?。???? 。「 、??? 」 ??「? ????っ っ?」? 。「??? 」。 ー??? ? ??っ ょ?。?????? ??????? っ ??。「 っ 」????「 、???っ?」 、??? ? っ 。??? 、??????????????????? 。???。? 、 っ??? っ
???????????っ??????
??????????????????????っ???、????っ???「 ? 」 、??? っ?? 。??? ー 、?っ? 。??? ?? 、?? 。??? 、??? ョッ 。?。????。 っ ?っ?????、????????????? ?。? ? 。????? ????? 、?????? ? ??????。? っ 。?????? ? 。「????っ? 、??? 。 、??? ? 、
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?????っ?????、????????? ? っ????。??? 、「 ???? 」??? ?、??????? 。????????? 、??? ゃ????。「??? っ?」。 ????? 。???????? 。??? 。??? ー っ????? 。「 、??? ??? ??。? っ ????? 。???、??????? 」??? 、??? 。
???????????????。?????????? 。 ???? ??、? ???? 。??? っ ょ 。?? ? ー?。? ッ
???、?????っ?????、?
??? ? ? 。????? っ 、??? 。???っ 。 「??? 」???。「 っ??? っ?? 」??? っ??。??っ 。??? 。??? 、? ? 。「???」????、?????????? っ 。
?「?????????」???????? ??。? っ????っ??っ?????????????。????? ? っ 、???っ?? ? ????っ???????ょ?。?????????っ?、??????? っ っ?。??、?? っ 「?? ?」????? 。????? 、??? ? ??。???? っ 。??? ? 、????????????。??? っ 、??ッ 。??、 ?
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???っ?????。?????、????????????、???????? っ ? 。 ???、 ??? ? 。??? 、 っ??? 。??? 、??? 、 っ??っ 。??? ー??? 。 ???? 、「








???。??? ????、????????っ???「?????????」????? 、 ???。?? ????。 ???? っ??? ? 。??? 、????っ ?。 ????っ 。っ??、??????、??????? 。 ?? ??????? っ 、??? 。??? 、????。?????「??っ 、??? 」??? っ 。??? 。? ?っ??? 。
???????????っ??????
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?っ????っ?、???。?????????「?????ゃ???、????っ? 」 ? ? っ???、 ? ??? っ 。
「??っ?????????っ???
?」? ???。? ??ッ?????。???、??? ???? ? 、??? 。 っ??? ? 、??? っ 。?? ? ?。?????????っ ?????、???? ?? 、?????? 。 っ??? ゃ??? ???。 、??? ?????? 、?。
??????「??????????????????。??????????? ? 」 、??? ゃ?。? っ?。???? ? っ?? 。??? っ??? 。??っ???「 ? ???」 ? 、???っ 、 っ っ??? ょ 。?? ???? 。??? 、「??ょ 。 ???」 ???。
「???????????。?っ??
??? ??????? っ 。『?????ゃ?』???『 ??』??? 、






????????????（??）????????、????????、「 ?ー?」「??? 」?、? ?????っ?、 ? ???? 。 、??? ? ? ???ッ ー 、 ??????? 、
????。??? 、?????????????? 。???、?????っ???っ??????、??????? ? ????、? ?、??? 、??? 、? ? 、??? 。??? 、 ???、 、??? ー??? っ っ?????? 、???。?? 、???っ?? 、??? 、?????????
?????????????????? ??





????????? ? ?????? ? ??っ?、??????????。?????????、?っ? 、? ? ? ?????、????っ? ???? ?っ?。???、? ? 、?? 。 ? っ 、??? ?、 っ っ ????。??? ? ? ? ???? ? 、 っ 。??? 、 ャ っ??、 。 、 、??? ー??? ? 〜 っ 。??? ?。??? 。 。
?。?????、??????????????????、???????????っ???、?ー?????? っ 。??? ? っ 。??? 。 っ 。?????? っ 、ー? 。??ー????、? っ?。? 、 。??? っ 。 、??? ? ??ー? っ 。??? 、?? ー????? っ 。???、? ー ? 、?ー? 。 っ っ??? ?、 っ?。? ?、 っ 、??? ? 、??? っ 。???
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LIFEeWORKING　LIFEeWORKING　LIFEeWORKING　し
????っ??、??????????????、??????????? 、????っ っ 。「 ?っ?ゃ???」????、「 ??? 」 ? ? ? 、「????」?? ? っ っ ?。??? ????、?????? 。っ??。??? ? ッ?????????っ?。?????? っ????、? ?????????? ー ょ 、??? 、 っ っ 。??? っ??? ???、?? っ 。????っ?。 ? ???? 。 っ??。 ? ??っ?? ?????????????、??????????
??? ? 、 っ っ 。?? 、?「? ??? 、 ??? ? 」
???．?ー??????
??っ?。?????っ?。?「???????」?? ??。??? っ 。 ? ??????????。 ? ? 、 ??ー ?ー?ー????? っ ? っ 、??? ?、 。 、??? っ 、?? ……。????? っ 。
「?????????っ????????????









?」???????っ????、???。?????????、??????????、?????????っ? 。 ? ???っ 。 ???? ? っ 。???、? ? っ 。??? 、 、 ???? 、 。??? 、 、??? 。 、 、???????っ????? 、???っ?。???ー?? 。 ー 。??、 っ 。 、???? っ?ょ? 。??、 ??????? ? 、????? っ 。 ょ 、??? ?、 ?っ 。?? ?? 。?「? 」 、??? ?。 っ ょ っ??? ?、? ? っ 。
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????、???????????。????、? ?????、?????。? ?っ?? 。 、 っ???????? っ っ ?ゃ? っ?? っ 。??? ? 。???ォー ??????? っ???。 。??? 。?????????、? ????????。 ょっ 。?? 。???ォー???? 。???? ｝ 、??。??? ?、????????????、? 。????、? ?? 、 ? ???? ??? ? っ 、??? 。 、?????? ? 。??? っ 、?????? ? 、 っ?????? っ 。???? 、??ー?ョ?。 ?? 、 ?
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??。??????????????。?????????????????っ?。?????????。? ? ??ッ?????。?????ー ?、 ー ー 。 ????っ 、 。 ? ? 、?????? ? ? ???? 。 っ 。??? 、 っ 、?? 。
「???????、?ャ???ー??????」
?????。?????????????っ??????????っ??、????????っ?。???? ? ー 、??? ? 。 ????ゃ ? 、??っ 。 、??? ?っ っ 。??? 、 。 ょっ
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っ??ー??????????。「???????」????????????????????っ????? 、 ???????、?????? 、?????? っ?。? ? っ 、??? っ?????っ 。??? ? ?? ????。「 、??? ……」。?? ゃ?????? 。「 」??? ー 、?っ? 。?? ?。?「? 、 。 、 っ?? ? 」??ー 、 っ ゃ??? ? ? 。 、??? っ? 、 、?? っ っ??? 、「 、??? ? 。 っ 」? ????? 。??? 「 っ???
→??ー??????







??????、「??ー?????????? ??っ?」?、?? ??。 ? 、 ???? ???っ? ? ??。??? ? っ 、?っ???? ? 。
?、????????????っ???、????????? ??。???、「??? 」??っ????? 。「 ? ? 」?? 「 ? っ 」???、 ???。 っ 、 ?、
?????????」、???????????????????、「??、????ゃ?????」?、????? っ 「??? ?? ????。? 「 ??? 」 、 。??? ? 、??? ? ????? ?。 ? ゃ???、 、 ???? 。??? 、?「? 」 。??? 、??? ?、 、??? 、??? 、?。?????、 ? ?????? ?????????。??? ? 、 ???? 。??? 、 っ?? 。??? 、 ー っ??? ?? 、 、??? ?? 、
?????????????」????っ???っ???っ???。???、??????????????っ?、 ? 、 ????? ? 。??? ? 、 ? 、??? ? 、っ???。?????っ?。??????、????、??? ……? 。??? 、っ?????? ?っ ? ? 。??? っ っ 、??。?? 、 、??? ィ 。??、 ???? 。 ???、??、 ? ?? 、?????? 、?? ?ィ??? ??? 。??? 、 ッ 、??? っ??? ? ???? 、 、??? 、 、
??????????????
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?っ???、????????????、????????っ???????????、???????????っ? ? 、 ??? 。??? 、 っ 、「????????ー??????????」?、????? ? っ ? っっ?。??????、??????? っ?、?ァッ??? ?っ 。 、??? ? 、 っ ょ??? 、??? ?? 。??? っ 、 ? 、????? 、 。?? （ ? ャ ） っ ???ー 、 ャ??? ?、 っ 。??? ? っ 、??? 、 、 ャ????? 。??? 、





????????????????????????っ????????。??? ?、????? っ 。????? 、 、??? 。 、??? っ 、 っ??????。?、? 。 、??? っ ……? ーー?? 、 っ?、? 。?? ? 、 ? ?????? 。??、 ? っ?。? 、? ?ー 、??? ? ?。 ?、??? ? 。 。??、 。???（????? ） 。??、 ? ? ? 。??? 、 ? ? 。 、?っ??、 ? ? ???? 。 ァ????、? っ?「 っ 」??? ??、 っ??。
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→???????????
?????????????????????。????、????????????????????、?っ? っ?? ? 。???、 。??????、 ? 。?（? 、??）、 、 っ???? ? 。 、?????? 。??、??? ? ??。??? ? っ 。 、っ???っ?、 ?。????????。????。??? ?? ??、 ?っ?。??? ? ???っ?、 ???、 っ 、????????? ?? 。???????? 。??? ? 、?っ?。?? 、?。?????????? ? ?? 、? ?
●
???????????、?????、???????????? ? ???? 、 ? ???? っ 。 ????っ?。??? 、??? 。 ????? ? ???? 、 ィ??? 。 ???? っ 。???っ 、 っ?。??? っ 。 ィ??? ?? 。??? 。 ー?。? ー 、 っ 、??? ェっ???。??? 、 、??????。? 、??? 。 ー???ッ 、 ッ???????。? ? ????、? 。?????? 、??? ? 。
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???????????????????、?????????、?????????????????、??? っ 、 ???? ? 。 。??、 、??? 。 、?? 。???、 っ 、 「 」??? ? 。? 、? 、??? 、??? っ 「 ー ー」 、??? 。 っ????? ?、「 ????? ? 」???、 「 、 、 っ??? ???っ?????」?? 、???? ? 。????? 、??? ? 、??。??? 。??? 。 っ 。 っ?? 、?? ?。??? ? 、 、
???【??????????????????????「???」??「???」??、???????、??? ?、 ?????? ?【 ? ????っ?????? ?? ??????????、??? ? 、??、??? っ 。?????? 。??? 、??? 、 ? っ??? 。 ー っ???、 ー ?っ?。??????????? （????? っ ）。「?????っ?、???????????。???




?、????????????っ???。「?????????? ? ??????ゃ? 」 、????????。??? 、 ? 、??? っ 。 、 ?? ??、??? 、 。??? ? 、?? 。??? っ??? っ 。
「????、???????????????、??
??? ? 、??。 、??
?????、????????、??????????? 、 ? ????? 。??? ???、「? ? 、???? 。 」 、?。「 ? 」? 、 ???? ? 、 ?????っ?。????、 っ 。 、??ー ? 。??? 、 。??? ? っ 。 。??? 、??? 。 っ 、
???「??」????、??????「????」?? ? ? ????? 。??? 、 ?、 ???? ?????っ? 。 ?????????、 。?????、????「???????」????????。 ?? ? ??、? 、?????? 、??? ー 。???、??、「 」 ???? 、???、 。，






???????????ー?ー?、?????????????? ? ? ????っ?。??? っ ?、? ???? っ 。 っ???。 っ 。??? ??????っ 。???っ 。 ァー ー ッ??? 、 、 ? ???? 。 、?? っ 。??? 、??? ? 、????、????????????ょ??、?????? 。 、?????? 。 ー??? 、??? 、?? っ 。??? 、 、??? ? っ 。??? っ 。??? 、??。?? っ
???っ??????????。???????、????????????。????????????っ?。??、??????????、?????????? 、 ? ッ っ???。?? ? ???? っ 、??? 。??????????、???????????? ???? 、??ー 。??? ?? っ 。?「 っ 」??? 、 っ 、??? ??。 ??、 、?? っ 。「???????、?????????っ?ゃ???、
??????? ? 、?? 。?? 。???????」??? 。 っ 。??? 、 、?????? ????? ?。? 、
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????っ???????っ???。???、??????????????っ?、????????????? 。 、 ? っ? 。???、 っ ? ???? っ 、 ? っ 、??? っ 、 っ??? 、??、 、 、??、 。??? ? 、 。??? ? ???????、??????????????????（??????????????? ） 、 。??? 、??? っ 。??? 。 っ 、 ???? 、 っ 。????、? ?????? 。?? 。?????? 、?。???? 、?? 、??? ? 、 ?
?????。???、??????????????????????っ??、????????、?????? 。? ?、??? 。 ? ? 。??? 、 ?、??? 。 ィ??? 、 っ 。??? ッ 、??? っ っ 。??? ー 、??? 、 ?、?? 、 。?「???? 。? 。っ?ょ????????っ?????????」??? 。 、 っ??? 、「 」 、??? っ 。 っ??? っ??、 ?っ 。??? 。 ゃ??? っ 。 ?、 ????? ー 。??? 。? 、 、?? っ 。
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????????????
?????ー?????????????っ?。???????????、???ャ??????っ?。??ー? ?っ?。??? ? ? ャ???? ? 、 っ? っ 。?っ? ャ??。 、??? ? っ? 、 ? 「??? ? ? 」 、 ー??? 。????っ?。 ???? 、??? っ 。??? ー っ 。??? ?? ? っ?????ー????、 ?? ? 。 ???、 ?? っ 。?????? っ ょっ?、?ャ? ??? ?? ???っ? 、 ー ャ「??」 ??? ? ?? っ?。? ー??? 、「 」????? ?、 ー （?? 、 ャ ??（
????、?????っ?????????。??????、 ? ????????? 。 ? 、??????ー ????? 。 、ー?? ャ 「 」 ? 。「??」? ???? ????、???????っ?????、 ? ? 。ー???ャ? 「 」 、??、???? ?? 。 ????? ?。 、 ???、 っ 。??? っ 、??? 。「??? 」 。??? 、?? ? 、 ャ??? ー ?????? 。 ??っ??? 。 ? 。??? 、 「???」 ャ??????、 ??? 、??? っ 、??、 ー っ っ 。???ー 、??? ? 、
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???????????????????っ?。???ー 、 ャ ??????????、「 っ 」 。???（ ? ?「?）? 【 ?????? 。 っ 、【?????????????????????????（?? 「 ） ?、【?。 ?。。 ????????。?? ????、?、?????? ? ? ? 。??、?? っ 。??、????????????????????
????、?????ょ??、????????????????? っ 。 ? ッ??? ??、 ? 。??、 っ ??? ??、???????? ー ??? っ 。??? 、??。 っ 。??? っ 。 、 っ ??。? っ??? っ 。 、 ???? ? ょ 、??? 。 、
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??????????????
?????????。??? 、 ??????????、??、???? 、 ?、 ー ???? ? っ 、???っ 。 ?? ????????っ???っ 、 っ??? 。 、??、 ? ? ー??? 、?? ? ??。? ??、? 。??????。?????っ 。??? ?、 ???? っ ?? っ 。 ????? 、 っ 、??? 。 、??? ???? 。??? 、ー????? 。??? っ 。 、??? 、 ー 。ょ????? っ????、??ー ????っ 。
????????。??? 、 ??????????。??????? ?? ?????????、??????? ? ? っ 。??? 、 、 ?????? ー ? 、??? 。「 」 、??? 。 ????? っ 。??? 、 、??? っ ?、??? 。?????? っ 、??? っ 。 、 、??? っ 。 、???、 っ っ 。??? っ 、??? 、 っ ?、??? 。??? 、 、?? 。???、 、??? ???? っ 。
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??、?????ー????????、??ー??????????。??ー?????????????っ?????、????????っ?。?????????、 ? ? っ 。?????? ? ? 、 ??????? 、 ? ??っ?。??? 、 、 っ?????っ ょ 、???????? 。 ー 、 っ??? ｝? 。??????ッ ャー っ?? 。??? 、 ー??? っ 「 ?? 」 ???? ? っ 。??、 、 ャ??? 、 。??? ? 、??? 。 、??ー っ 。 ー??? 、??? っ 。??? 「 」 、
?????????????。????????????。?? 、 ???っ?。??????、??????????????? ッ 、っ??????っ????。?????????????? ? 。???? っ?。 、??? 、? ????????? 、??????、 ? ? っ?、 ゃ っ 。「???、??????????????っ??っ???? ????。












????????、????????、???????? ??? 、?。? ? ???、 っ
?????。??????、????????????、 っ ?っ??? 、 ???? 。???っ 、??? 、 ?????? 。??? 、??っ???ゃ 。??ッ 。 っ??? っ 、 ュ ー??????。 ュー?? っ? ? 。??? 、?ー?（ 、 ）?、?ー ー ッ 、??? ? 、??? ? 。???? 、??? 。????、? 。? 、 ゃ?
????????、?ゃ????????????。? ? ??????っ ? ?、??? 。??? 。 ?????（ ）、????????、????? 、 ???? ? 、??? 。???????、? っ??? 、??。??? 、 ????? 。?。 っ ?。??、 ?っ??? 、?。? ? ー ッ 、 ＝?、? ???? ? っ? 、??? ? 、「?」? ???。 ュー ー ッ
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ー????????????????っ???、???????、??????、??????? 。 、??? ? 、??っ （
町、
???????????、??????っ?）。??、???、???????? 、 ??? 。???ー?? ? 、? ?っ 、
















??????????????、????? 、 ???????。 ??? 、??、?? 、????? 。 っ ゃ ?? 、?? ? ? 、 っ??っ ? っ っ 、?? ?。?? ? っ?? ?? ?? 、??? ?、 ?????っ??? ?。?? ??、??っ ゃ ?っ ??? 、?? ?? ?? 。?????
??????、? ? ょ??、 ? ????
???。????????????????? ? 、?? ??? ???????????っ?、????????????????。??? ??? 。?? ??? 、?? ? ?? 、?? ? 。 っ??、 ?っ?? 。?? ?? 、 ??、 ? ょ 、?? ??っ??????、??????????????? ? 。?????、 ??? っ? 、 っ 、?? ? 。?? ?? 、 「?? ????、? 、?? 」 、 っ
?????、?????????、????? ?、 ??? っ????? ?????っ????。?? ?? っ 、?? ? っ?? 、「 ????????、??っ ? ?? っ??っ?ゃ 、?? ? ?」っ?。?? ?? ? 。??? ??? ?? 、 ??? ? 、 っ?? っ? ??「?? ? 」っ???????っ 。?? ? 。????。?? ?? 。?? ?? っ 、?? ???? 、?? 、 ょ??、 ? 。
??????????????????。?? ??????っ??? 。?? 「???」っ 、 、?? ?? 「 、 ??? っ? 」っ 。?? ?、?? 。???? 。 ? 、???????????????。??? ? 、?? っ??。 ? 、?? ? ?? 、 、?? ? っゃ???? 、「 ????」っ 、ょ????????、??????? 。?? ?? ??? 。?? ? 。?? ? っ?っ??????、「? 、 ?????? 、
?????????????
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?????」っ??っ?、????????。?? ?????、???????????? ? 、っ? ??? ?、 ? ??「 ? 」、?? ?? 「 ? 」っ ? 。??、?? 、?? ? 、「??? ? 」っ?ゃ 。?????
????????? 、?? 。 ー?? ?っ ゃっ 。?? ?? ??? ? 、 ??? 、?????? ? 、 ????? 、????? ?? ???、??? ??? 、 ? ??っ ??? 。?? ?? 、
??????、???「??????っ??? ???、?????? 。 ??、 ?? ? ??、?? ?? っ 、?? 。?? ??、? 、?っ 。?? ?? 。 ?っ 、?? ? 。??? っ ゃ?っ っ 、 っ?っ ?? 。 ? ??? 、? っ ??? ? ? 。???????????、?????????ゃ?? ?っ っ??っ ? 。?? ??? っ 、? ????????????? っ?。「 」?? ?? 。????、? っ 、っ?????? ???っ 。「????????????」っ????
?????っ??っ?ゃ?????、????????? ? ? っ ?「???????っ?、????????????? 、??。 」?、 。?? ? っ ?っ??? ?? 「?? ? 」っ?? ?。 ?、 ????? ? ゃ?? っ?? っ 。?? ?、 ー?? 。?? ? 、 ? ー?? ? 「 ? 、?? ? 」っ っ?? ?、 ??????? っ??、???? ??? 、?? ?っ っ?? 。????、 、??っ っ?? ?、???????? ??
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???。?? ?????????????????? ?、?? ?? っ 、?? 。?? ?? ゃ?? ??? ? っ? ??っ??????????? ?? ????、??? っ??。? っ? 、?? っ 。 、??っ?? 、
井上香奈子さん
??っ????????ゃっ???????? 、? っ っ??? ??。???? ょ?????? 。??? ?? ??? ゃ ゃ ??っ????。?? ? 、 ゃ?? 。?っ ??っ?? 。?? 、? ????? ?? っ?、??? ?? ???っ???? ? 、 っ?? ? 、 っ?? 。 ???、???? ? ??? ? 。?? ? 。?。?? ? 、?っ っ?ゃ ???? ???? 。 っ???????????っ ??
??????????




????????、?????っ????ゃ????????、???っ??、?????? 。?? ?? ? 。?? 、 ? ?????、 ? 「 、 」っ???????。???????、??????? ?????。 、 ??? ?」っ ?。?? ????? ? っ ゃ?? 。?? ??。 、?? っ?、 ー?? ??、?? 。 ?「 ー?? ? 、 ??? ? 」っ ? 。?? 、 。?? ?? 、
????。?????????????ゃ????。?????????????（??）????? ? 。???? ??、?? っ 、??? ?っ 。????? っ? 、?? 。?? ? ?。???? 。 ? っ??????? ????? ?っ? ????。????? っ? 、?????? 、?? 。?? 、? っ?? っ 。?? ? っ?、 ??? ??っ ? 。?? ???。?????? っ っ?、 っ 。?? ?? ??
??????。?? っ ?????、??????? ?ゃ???? 。?? ? ????。?? ? ?? 、 ???。??、 ? 、 ???? ? っ っ???? 。???? ? 、?? 、????? ?????、????????? 、 ??? 。?? 、???っ ? 、 ??? ? 、?っ??????? ??? 。?????、? 、 っ?、 っ?? 。? ? …??っ?????、 。??っ 、 ? っ?? ? っ?? 。??っ 、 ゃ 。
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??????????、?????。???? っ 、 ? っ????????っ????????。?????? 。?? ?ゃ???????







?」っ??????????っ?、???????っ??????っ???????。?? ??、?? っ ??、 ? 「?? ?」っ??? ??????、????? 「 、?? ゃ 」っ??????????? 。?????、??? っ?? っ 、 ?っ?????? ????? っ 。異渠翻渠巽??っ??
??。?????? ??????? ??。 「 ?? ??????」?? ?? 、?? ? ? っ???? ょ 。
??、??????????????? ?。?? ょ???。?? ? 。?? 、? 。?? ?、 っ?? ? っ 、
???????????、???っ????? ゃ ? っ ?っ?ゃ ? 。?? ?? ?、??????????。???????????、? ? っ 、 ょっ???????ゃっ???、??????????? っ 。?? ? っ?、 ?っ? 、?? ????っ ? ゃ 。??ー?ッ ー?? ? ?、????、?? ? ??? 。?? 、??? っ 、?? ?、 っ?? 。 っ 、?? ?
?。?? ???? ?? っ 、?? ? 。?? ?、? ょ?? ? 。
????????????
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????。?????「????、????」っ 、 ? ?ゃ ?っ?? ????? ? っ 、?? ゃ? っ?。? ?????????、「? っ 」っ っ??? っ ? っ ????。?? ? 。???? 、?? 、 っ?? ???????。?? ?、 ???。
「???????っ?????、????
????? 」っ?? 。?????、 ? 、?? 。?? 。??? っ??、????、??? ??ょ。?? ? 、 ????? ?っ 、??っ ?。?? ?? 。 っ 。??? 、?
?っ????????????、??、??? ? 。 ? 、?? ? っ??、 ? ? ???????、???? ? ? ?? っ 、 ??? ?? ? ゃ??。?? ??、??? 、 ? 。?? 、 。?? ? 、 ??? っ 、 、?? ?。??、???? ? 、?っ ?。 ょ ??? ?っ 、?? ? っ?? 。?? ??、 ? ?。 、?? ? ゃっ 、 、?? 。「? ??? 」っ 、 、っ?ゃ?????っ?、????????。
?????????????????っ??????、???。?? っ ゃっ??、 ????????。 。?? ?? ? 、??????? ??? ????????? 、 、 っ?? 。?? 「? 、 っ っ?? ?ゃ 」っ?????。??? っ?? っ 。?? ????、 っ?、 ? ??、??。?? ?? 。 っ 、?? ? ゃっ っ ??。?? っ? 。?? ??、 ?? 。?? ?? 。っ?、?????????????。??
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?????????????。?、????っ???、???????、?????????? ゃ 。??? ? ゃ ?? ??。 、 ?? ???、????。?? 、 っ???????????。???????っ? 、 ?っ っ??。??????? ? っ 。「?? っ 」っ??っ 。 、「?? ??? ????ゃ?」っ ? 、 っ?? ?? っ 、?? ?、 、 ??? ? 。?? ? っ?? ょっ っ 。??、 ? っ ゃっ?、 ?? ? ???? ?? ゃっ 。 ?? ??っ 。
?????????????っ??????、 ?っ?? ? ゃ 、?? 。?? ???? ? ?? ???っ??????? ょ?。 ? っ???? 。????????
????????っ っ?、 ? っ っ?っ ??????? 、 ??? ?? っ 。?? ? ? 。 ?、
?????????????っ?。???、??????????????、
?????????。?、?????「?????????????? ??? っ 、 ???、????? っ?、 。 、?? ?? っ?? 。?? ?? ?っ 、?? ? 、?? っ 。?? ? ? ?、 っ????? 。 ??っ っ???? 。 ??????、 、?? ゃ ? ゃ っ??っ?、???? ? 、?、 ? っ 。?? ??????? ー??、ゃ???? 。????ャ??ャ? ??
?????????????
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????。??? ???????????????ょ 。?? ?? ????????????、 ? っ 、?? ?? 。 、?? ? っ ??? ? 。?? ?? っ?。 ? 、?? ?? 、 ??? ? ? 。????? ? 。?????????
??????? っ 、?? ゃ 、 っ?? 」 。???、? ッゃ??????。????? ? 、 ゃ?? 、 ?? 、?? ??? 。 ????
8蜘
??????????????????、?? 、?? 。?? ?? 。??? ??、?? っ??。?? 。?? ? 、?? っ っ 、???っ ? 、 ?っ???????。???????????ゃ??? っ ? っ???????????、????????。??????????っ??????ゃ
????、? ??? 。?? ??? ??
???????、????????????? 。 っ ??。??? 、?? 。 っ ? 、???? ???????? ? ??。?? ??、 ????っ???、?????????????、????? ???? 、 っ?? 、 ? 、?? ? ゃ 。?? ? ??、 ? 。?? ? 。?? ? 、?? ?。 ? 、?? ? っ??? ? っ 、?? っ ??。?? ??っ 、 ??? ? 。 、?? ?? ? 、 ??? っ 、?? ? っ 、「??、???????」??っ??っ??、???? っ? ?? 。
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????????????、??????? 、???? っ 。?? ??????? ????、?? ? 、 ??? っ 。??? ?? 「????」っ 、 ??? ??? ?。?? っ 。??? 。?? 、??。 ? ー?ゃ 。?? ?? 、?? ? っ 、ょ?、???????。????????、????? ?。 ? ????。????? 。 ????? 、?? ? っ?? ?。 、 ー?? ? 、?? っ ?。?? ?? ?
????ょ?。???、?????????? ?っ?ゃ ? 。????????、?っ????????????? 、??? ゃ? 。?? ? ?。?っ? ???? ? 、 っ?? 、?? っ っ?? ?? 。??っ 。?? ???? ? ?、??? 。「?????っ????ー???」??、?っ??? っ 。 、っ??????????、?っ?????
???? ? 。?? ? ? 、 ??? ? ?? ? 。?? ?????? っ??ゃ 。?? ? （ ）
????「???」? ?
?




????? ??ュ ?ー ョ?






??????????っ??、「???」?????????????「???? 」 っ? ????っ? っ 。??? ? ?、 、????? っ 。??? 、??? 、??? ー 、?? 。 、????。? 、 ァッ ョ? ? ??????????????? ?っ 、?? ? 。??? 、
?????????。?????????????、「????????????ゃ 」 っ ? 。?、 ? 、「???????????、??????? ? 、????? 」??? 。??? 、「 っ 、??? 」 ?っ????……。??? 、?????? 。??、??? 。??? 、 。??? っ?、????っ 。??? ???? 。 っ??? 。??? ー ィー。?? 。
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????、?????????????っ???????????????ョ?????、??????、?????? ?????、 っ っ
①．e




??????????、???????????????。?っ?、?????? 、??（ ）??? 。 、?、? っ??? 、???。? ゃ ? 、??? 。 、??? 、 ゃ?? っ 。?????? 、 。??? ?「 っ?、? 」 っ 。??? 、 ? っ??っ 。 、??? っ??? 、 っ（??????????っ?）、???????????っ ?。???っ 、??? ???
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??????、????????ー???????????????????っ?ゃ 、??? 、??? 、 ?????? ? 。?ッ? 、??? っ 、???。? ?っ??? 、 ー??? 、 ?????? 。「 」??? 、?、?????????? 、??? っ 、??、 ? 。?????、 、??? っ???、??? っ ???っ ?。 、??? ゃ
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??????????ゃ??っ?。??????????????????っ????、???っ?。???????? 。?????? 、 ???? っ?。??? 、 ー??っ 、???????っ ????っ 。 ???? ー?、? ????っ?。??? ? 、????? っ 、っ???っ ??。??? 、????、 ? ?、??????? 、??? 、?っ? ?? 。??? 、??????? ? 、?? 。





??????????? 、????????? 、??? 。??? 、
???ー??ー?ー?











??。?? ???、????????????ー?????????。??????? ? ャ? ー 、??? 、 ー??????、 ?? ????????? ?っ 。 、??? 、 ャ?ー???っ?。??? っ??? ?、 ー??? 。 、?????? ー??????。???? ? ?????? ? 。????? 、??ー ェ ー ??、? 、??? ? 。??? ? 、??? っ 。




?????、???????????」?????。 ?、「 ?? 」??、 「 ?? 」 ???? っ っ 、「??? ? 」 、??、 っ 。??? 、??? ? ???? っ??? っ??????????????????、??? っ っ?。??????? 。??? 、??? ?、? っ?。? 、 ー ェ ー???、 ャ ー??? ? 、??? 、??? 。?????、??? 、??? 「 」??????????
???ュ????????っ?。?????? ? ????、 ? ????????? ?? ッ?、? っ ?? 。???っ?。??????????????っ??、??????????????。?????? 、 、???ー?? ???? 。?? ???? っ 、 ー ー??? ?ー??。 ー?ッ? 「? ?」??? ? ??? ? ??っ?。???、 「 」????????? 、??? 、??? 。 っ???っ 、?っ?。
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?????」????、 ???????? っ 。
「???????、? ?






??? 、? ? ?????っ 、っ? っ??? …… ?????????っ?????????、???????っ?????」???っ 。「??????? ??ゃ??」??? ?、っ??? 、 ?? ?






???…????? ? ?? 、
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?????????????????????? 、??っ 。??? 、?? ?? っ 。??? ょ??? ? 、 ???っ??? ? 。??? 、っ?????????。??? 、????? 。??????。 っ??? ?。 っ??? っ 、 っ??っ っ 。?????? ? 。「??? 。??? 、 」?。「 、っ????????????」???。「?????ャ ? 、















??っ?。????????。?? ??、? ???? ? 。? 、 ???? ? 、??? ?
??、????????っ??、???????っ??? ?。 ??? 、??? 、 ??っ? ?、 ? 。?? 。??? ? 、??? ? 、 。
?????????、??????。?? 。?? 、 ? 。?? 。??? ? ?、 ?。
??????????。?????。
??? 、?? 、 。??? 、 ??????、 ??? ????? 。 ??。?「? 、?? 」?、? ??』? ? 、 っ??? ? ?? っ?、? ?っ?????っ?。??? ? ?、「?」???。??? 、??? ? ? 。??? っ 。
?、?????????????。?????、???????っ????っ????????、?????っ???? ? ? 。????? 、???っ ? 。??? っ???、 ッ 。?っ?????、??? ?。??? 、?????っ 、?? 。??????
????????????
???、?????????? 。?????????、??? ? 、???、 ?????? 。 。???ー??ー?ー?









??? 、? 、????? 、「 、 」???? ょ 。??????、 、?。? 、
????????、???????? 」 っ ? 。
「??
??? っ?????? 、 ???? 。 ????????っ??????。??? ー 、?????? 。?????。 、??? ?? ?????ょ ?。???? 、 ???? っ??? 。 、 ???? 。??? ょ ?、??。 ょ 。??? ?? 、 っ??????。 ????、 っ 、??? ょ 。??? ＝
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????????????? ? ?（ ?）???????????????っ??????????????????? っ???????、??????ッ???? 。??? ? ー????????。?? ??、??? （ ）??? 、 ??? 。????? っ????、???。「 」??? 、 っ?? 。??? っ 、 ????っ?。
??????「????????????、?????????????????、 ? 」??? ? 。??っ 、「???????????????、????」 。??? っ????? 、??? 。?ュッ 。、??? 、??? ?? 。??? ?っ「??????????????、?????????。 ……」?、???? （ ??? ）。?? 。????? 「 ゃ 、????? 、 」?ー??ー?ー?
????っ??????。??っ??? 、 ュ?ー????? 、 ? ??、????? ?? ??。??? ????? ?? ……?????? ????????。??? 、??? ?ュ?ー???、 ???????? 。?? っ 。??? ッ 、??? ?????、 、??? っ ???、?? ?っ 、????? ????。????、? ???? ? 、 っ?? ? 。
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??ッ???????????????????? 、 っ??? っ ? っ 。??? 「 ゃ 、ッ????、?????????????? っ 、 ????????ゃ ッ っ??っ 。 ー （???） 。??っ 」 ? 。??ッ っ 、???ー っ??? 。 ?? 「 ッ 」っ?「????ゃ?????っ?ゃ??」 ュッ ? 。????? 、 ???? ? っ??。????? ????ょ?…… 。???????っ ? 、?、? ? 。??? 、 ッ?っ? ? ッ
??
?。???????????ッ????、??? ????????????、????? 。??? 、??? 、 ッー?っ 。 ???? ? 。???? ???、 ッ?っ 。??? ? 、 っ??? ? 、????? 。??? 、??? 、?? っ ? 。?? ょ??? ? 。??っ 。??? っ 、??? ? ?
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?、????????????????。??? っ??????。?ッ??????????? ??、??????????っ?。 ッ ? っ???っ 。??っ 。??? 「 、????、? ? ? ? ???????っ????」? っ??、??? ? 、??? ッ 。 、??? ???ッ っ 。??? 、???ー ー っ??。???、???? ー ー?、? っ っ?。???? 、??? っ?、? ??? ? っ 。?? …… っ
?、??????「????」????? ? っ 。??? ?????っ??、? ? ???? ッ ???? っ?、? ? ッ??? っ 、??? ? 。?? 。??? 、?、? ッ 、????? っ 。 ?? …… 、??? ? ? 。??? （ ー???）??????。????????? ? っ 。?? 「 っ 」??? 、?? 。??? ? 、????? ?っ 。?? ?? （ ? ）???????ー?ー?
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?????ッ????ー??????????? ????????? ???っ?? ?? ?「??????」?????????? ???? ?? ??







?????????っ???、????????っ?。??? ? ??。??? 、 っ ? ?っ?。????? ? ????、???っ?????? っ 。???、 ? ?、 ? ? ?っ?????????っ っ 。????、 、 ? ???? 、
??????????。??? ??????????、?????? ?? 、 ??????????????? ? 。 っ??? っ 。??? っ っ 、??? ?、 ?? 。??? 、 。??? 。 、????っ??、?? ?? っ 。??? 、 っ ??っ?? 、 ?? 。
?????????????????っ?。??????、 っ?。
「?????????」
??? ?、??????? ??????っ???? 、 。??? ?? 、 。??? 。???、??。 ?? っ 、??? っ ??。 ? 、 ???? ? 。 っ 、 ょ??? 、 ょ っ 。??? 、? っ 。 ?っ 。
「?????????、???????????」





???????。??? ??????????っ?。??????っ ???????????????。???? ? 。 っ ? ?ッ????????????。??? ョッ 、???? っ 、 ?? っ 。??? 、??、 っ 。???、 、?? 。
「?????、?????????、???????
??? 。 、 ?? 」?? 。??? ? 、??? ???? 。??ッ 、 。???っ っ?っ?。 ? 、?、? 。??? ? 、??? っ 。 ?、?? 、 ? 。??? 、 、
???っ???。??????????????。?「?????、????????????????。??? 、 ? 。 、?? ょ 」??? ? ? 。??? 、 ?っ?? ?。
「????、???????????っ??」
??? 、 。?????? っ 。?????? ???。 ????っ 。 、??? っ 。??? 、??? っ 。??っ 。??? 。 、??? っ?。 っ 。??? っ 、??? 、 。????。? っ???、 っ 。?「? ? 、 ???
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????」??? ????、????????????????? っ ? 。 ??????? 、??? ?????っ? 。??? 、 ???? 。
「????????????」
??? ? 。????????????。? 、?? 、 ? 。??? 、?、? ?????、 っ 、?? ? 。??? ?、 っ 、???っ?。 ??? ? 。??? ? っ 。??、 ? ?? ?ョッ??? 。 、 。??、 ??っ 。
?
??
???ー????????、????????????? ? 。??? 、 ょ ?????、????????。
「??ゃ?、?????????。??????」
????、 ????。??????、? 。??? ? 、??? 。 、??? 。
「????、??????、?????????





??? 、 。 ?、????? ??っ????っ 。??? ? 、 っ??? ????? 。 、 っ??? 、 ? 。
「????、??????????、 ?
??、 、 、 っ 。????? 、 ? 」??? 、?。? ? 、??? 、 っ
「??????、??? ? 、 、
??? ? っ ??」?????? 。?、???? ? ???????。??? っ 、??? 。??? ??? 。
「???ゃ?、??????????????」
???????、???????????????、??? ? っ 。?「 ッ?ッ ッ??? ?????ッ?? っ 、??? ?。 、 ????、 ッ ー ?。 ?????? っ 。??? 、?????? 、??。 ? 。??? ? 、 。
「????、?????。???ょっ?????
?、? 、 っ ゃ??」?? ? 。????? ? 、?? ?、??????? 。?????? ?????? ? 、 、???、 っ 。 「?? 」 。???
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?????っ?、????????。????? ? ? 、 ?????????? 、? ????、? ??、?っ???? 、 。
「??????、?????????、????」「?? 、 ゃ ? 」
????? 。?「?????? っ 、 っ??」??? ? 。 ? 。
「???、???? ??。??????? 、




???????????。????????????、????? ? 、 ???????っ 。??? っ、? っ、 っ???、 ? ???。????? 。????? 。??? 、 。??? 、 っ 。
「?????、???ゃ?、???、 ? ????

























































??????????。?ー?ー。????????????。????。??? 。 ???? 。 、?????。??? 。???ー?、? ゃ 。
「???????????」。???
??? ?っ 。
???、??????????。?????っ???? 。??? ? ?、????????ー ? ? 、??? 。??、 。??? 、??? っ 、??? ?? ?、??? ???。?? 、??? 、????? っ っ?。???? 。?????????????????
っ?????、????????????????。???? ????????????? っ???、?????????? ??? 。????? 。?????? 。 、?、? っ??、??? ? 。???っ?、????っ?????????。??? ? 。??? ?
?、????????。???????。?????????ィッ?ュ????? ? 、 ?。??? ? 、 ???? 。????????、??????????? 。?????? 、?? 。
、
、
????????????ー???、?????????、??????ッ?ー?、 、 、 ??、? ???? 。??? ? っ??? 。??? 、 、?????、 ??? っ? 。?????? 。???????? ????????? 。 っ????? 、??? ?、??????????????????、???? 。?「?」? 。 ????。? ?????????????????????ー?
??っ???????っ??、????? ? ? ??。 ャ? 。??? 、??? ? ?????????? 、??。 ? 。??? 。 ?? っ???????? 。 ??っ? 。 っ??。???????? 、???。??? っ? 。 ???? 、 ??? っ??? っ?????? 、??? っ 。 ???????。??
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?????????????????。????????????。????っ?????ょ?。????????? ? ょ 。 っ?? ょ、?。??????? っ
???????
????
???、??????? 。?????? 、 ﹈ ??? 。?? ??、? ???、????? ? 、??? ? ? 、??? 。??? 、??? 、 っ????? 。??? 、「 ょ」
?????、??????「??????」。???? ????。「? 」。「??????」???????????? っ ??????。?? 」?? 、? 。「 ゃ ? 」??? 、 ????。「? っ ゃっ 。??」。??ょ 。???っ ? 、?っ? ?「?っ??っ?ゃ 」 ? ?????? ? 、???っ ? ? 。「??? ??」? 「?、??? ゃっ?。 ? 、 」。??? ?、???? ?? ??。???? 、 ? ? ???? ?
?、?????????????????、?? っ 。??? ? 、 っ??????っ??? ?? 。???????????、???、???? ? ?。????? ?っ ? 、 ?????。? 、??? 。?っ? ? 、??「 」 っ ???? 、「 ゃ っ 」?＝?????ょ 。????????????????????、 ?っ ? 。「???、???????」??????? ???、 。「? ?????? 」、??? ? ゃ 、 ??っ? 」 ???、 っ
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?????。??? ????????、?????ッ ??????????????、 ??、? ? 。??? ??、?っ? 「 」??……。??? ????、??? 。?ゃ? 、??ゃ????? ????????? ? 。????? 。 ? っ?「? 」??、 っ?? ???? ???????。??? 、? ???っ?? っ????? 、「 ???? っ 」 、?? 。??? ? ?、?
?????????、??????っ?? ?。??? ??? 、 ? ?????。
「???、????????????
??? ゃ 、 ゃ??? ? 、っ 」
????????ォー?????????
「???っ???????っ???
????、????っ?????」。???? ? ?、???????????っ???????????。? ? っ??? 、??。 、 、??? 、??? 。??? っ ? っ?っ? 、 っ??? 。 ? 、??? ? 。??? っ??、 っ??っ ? ???、??? ょ 。 「 」「???」??????、???????? 、? ??????? ???? 。??? 、 ??っ? っ 、?っ? っ ?
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????っ??????ょ?。?????????? 、 ? ?????????????、??????? ……???、 。???っ?。??? ッ ?? ??????? 、??? っ 、???。 ?????、 っ ゃ??? 、?。??? 、??? ????? 、??? 、??? ?????? 。「? 。??? 、??? っ 」?? ?? 。??? 「 」??っ ?
?、「??????????っ???」???? っ ??、???? ?? っ? っ?????っ ゃ??????????????（??）??????っ?????????????、??????? っ??? ー 、?? 、「????????? ????????」??????? 。?? っ ??、? ? ? 。??? ?? 、??? ? 、?????、??ー??????
???。??????????????????、??????。 ? ?????っ??? 、? っ??? 。????、? ー?、???。 ? 、??? ? 、??? ? 。??? 、??? 。????????、 っ??? ? ??????っ 、 ???? ?、 っ 。????? 、????? 、 ?????? 。 、?????? ?????? 。??? っ 、
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??、?????????????、???????????????????? ? っ 、?????? 、??? っ 。??? 、??? 、?? 。??? 、????? ???、??????。? 、????? 。???? ? ? ??。????っ??、??????? ? 。 ???? ? （ ー 、??、??? 、 ）??、 、??、 ??? 。
???????????っ????っ???????????。???????? 、 っ ???? 、??? 、???。
、?
”
?????、??????????????? ? 。?????? 、??? 、 ?ー?? っ????????ォー?????????











??????????????????????（????）?、???????????、?ー?????ー? 、 、??? 、???、 ? ? 。???、 、??? ュー 、??? ュー? 、??? 。??? 。??? 、 っ??? 、????? 、????? ?????っ?。??、??????、?????????、?
????????????、?????っ???????? っ?。??? 。 ? ? っ???、 。 ???? っ 、??? ?、??????????? ? 。 ???? 、?。???? っ 。??? ? 、???ー っ 。 っ?。? 、「??? 、 ュー
????????????????????」?????? 。 、「??????? ?、???ュー 」 、??? ?????。?ュー??（??????????????）?????????、??? ? ?? 。?ュー? 、?? ?。??? ? 「? 」 っ 。??? ? ????? ?。??? っ?????。??「 ?? ????? 」 っ 、 「 」??? 。 「 、っ?????? ? ?? ?」????? 。??? 。 ???? ?? 。 ???? 、???。 「 」???、 ???、 っ???????、??? ?
???っ???????、?????????????? ?。????? っ?。??? っ 。??? っ ?????? 。??? っ 。 ???? 、 ?? ? ? 。??? 、 、 ュー??? 、??? 。 、 ???? ? っ 。??? 、 ? （ ）??っ ???? 。「????????」????。????「????」??? 。「 ?っ 、 」????? 、 っ 「 っ?? っ ? 」 。??? っ 。??? っ? ュー っ 。??? ー っ??? 。 っ 、??? （ ）
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???．????、?????
??????????、????????????????? 、 ? ????。??? っ 。??? ???。??? 、 ー ョッ??? 。 ??ー ョッ???????? ョッ?、???? 。???ッ?ー ー ョッ???っ ッ ー???っ っ 。 っ??? 。 っ 。??っ 。??。?? っ? っ 、??? ? ー ョッ 。???っ????。?????? ??? ?「?」??????? 。???? 。?????。??? 、 ?????? 、 ッ ー
?????っ?。?????「?????????」???????????????????。??????? ? ? ? 。??? ー ョッ 、????????????????っ???。?????? 。??? 、っ?。??、「??、????ー?ョッ???っ????????
??、? ? ? 」??、 ? ? っ 、「????っ ? ?、?、? ?っ 」 っ 。
「?????、?? ? ? ?? ?
ー?ョッ? っ 、??????、 ? っ 」?? 、
「???????????????????????
??? 、?? ??? 」??っ 。 。 、??? ???? ? ???? 。 、??? 。
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????。??? 、?????????????ッ?ー?????? ??????????。?????????っ ? ー ョッ 。 ? ???? 、 ??? 。?????? 、 、??? ? 、 ー ョッ????????????っ?。??? ュー ? 、 、「??? 」 、?「? ??っ 」??? 。 ? 。?「? ?、 ? 、 ュー っ?ゃ? 。 ゃっ????????。????????????」?????????? ? っ 「 ュー?? 」?? ュー ??っ? ? 、ュー?????ュー?? ????、?
??ュー???????????????????。?????????? 、 ー??? ?? 。 ???、???? っ ?? 、 ュー??? 。??? ?????? っ 。??? 「 」 っ
「????????????????、??????








???。? ???ュー ???????」?????? ??????。??? ?? 、 ????「???ゃ」?、????????????。?、?????っ 、 ュー 、??? ュー??っ 。「???っ???????? 」
??? ???ュー 。?????っ??? ?? ?。 。??? っ 。 ???? 、 ッ ?? ? 、
「???ゃ、??? ??? 」 っっ??っ 。
???????????っ 、 、「???? ?ゃ?、 」? っ 。?????。??? 、?ュー???。 っ 、 っ??? ?ュー? ??? 、??? ???。??? ュー っ??? っ 。
???????????、??????????????、??「?〜っ」??????????。?????? 、 ? ??? ? っ 。??? ? っ 。 ???? 、 っ?。? っ??? 、 っ 。??っ?。?????? 。??? っ 、??? っ 。 ? っ 、???っ?。???、?????、?????「??????」? 。???? ?? ?っ???? っ 。??? ??? ??っ 。??? っ 。??っ? ? ? っ っ 、 っ??? ッ ???。?「 っ 」「????????????っ ?? ?」 っ 。
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??????「??っ???????っ?????」????、「 ? ? ??????? 。??? っ ? ???「 」??? 。??? 。 。 ???? ?。 ???ョッ????? 、????? 、 っ??? ?っ 、??? 、 ?。??? 、??? 。 ???? 「 」??。 、「?、? 」??? 、 っ??? ? 、?????っ 〜 っ 。??? ? 、 っ???、 っ ー ー??? っ 。??、 。










????????ー?????????っ??、??? ? 。???っ 、??? ? ? 、??? 。?、? ? ??、???
?、????????????????? 。??? ? 、???、???????????。?、??? ?????? っ 。??? 、??? 。 ー ー、??、 ? ??????? 、 っ?? 。??? っ???、??。「 」 「??? 」 、??? 、 ?? ??? 。 ? 、??? っ っ ょ??? 、 ャッ ュ?っ??っ 。??? ??、??? 、 ? ー??? 。 っ??? ュ
???っ?。??????????、???、??????????ッ????、 ? ????っ 、??? ? っ 、?っ 。??? ? 、?ー?ッ? ー 、 ー??? っ?。 ー ?? 、??? っ?、? ?? ュ??? 。? ー??? ? 、??? 「?」「 、 」?? ?? 。?? 、 ???、 ー???? ? ー??? ッ??? ? ー ー?? 、 ? 、???
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???。?? ー?ー????ュ?????、? ? ? 。???、???? ? ????? ???? ? 。 ????? 、 ? 、??? ?
?????。???????????????、??????????????。 ? 、??? ? っ 。??? っ?? 。???
????????????













???????、?? 、 ????????? ? ??????? ? ?? っ?。??? ?っ? 、????? っ???? ? 、???っ 。?? 、???? 、??? 。????? 。??? 、??? 、 ????。 ? っ??????? ??、???????? ???。 （ ）















??????????????????? 、「 」??? 、????? 。?????? 、 っ
???、?????????? ??












?????????????、???????? 「 」???? 。「??」???????……。 、??? ???。?? 、??? ????? 「 っ?」 ? っ 。
「?????」「?????????っ??」?????????????
























































?? 。 ? ? 、 っ
?? っ? （???? ?）。
?? っ 、




???? ??? ??。 ?





?? ー ?? ? 。
??ょ?。
?? っ ?? っ 。
?? 。
…?…?…?…?………?…?…?…?…?…?……?…?…?…?……?……?………?…?…?…?…??……?………?……?……?…?…………??……?…?…?…?……．…．．…??…?…?…?…?………?…?…?……
??????? ??? ? ???





?????????、 ?? っ 。
???っ??????? 、
???。「 ?? 」
?? ?? っ ?
?? ? っ ??
．?っ ??。 ?
?? 、?? ? 。




?? ー ー ー 、
??「?? 」 ー ー
?? ? 。 、 ?
?? ??。 ??っ?
?っ （? ）。
?? ? っ ．
?、?????
?? ??? 。 ?































































?????????????ゃ ??』??? ? ???? ???。 ? ??? ??。??っ ? 。 ?っ?????ゃ??????。???、??? 、 、?? 。「 」?「 ー ?」「 ?ょ?」「? （??? ? ）」??っ? 。?? 、 ?っ 。?ゃ ????? 、?っ?
??????????????????。。 ??? ???? ??? ??（ ）? ＝????? ?? ??「?????????????「???? 」?? ????? ??????? ???????? ??
???? ゃ ?????? ?． 、?? ???? ??? 、? ??????????? ??。?? ?????
????ー??????????????????。?????????ー?
????? ?ー?? っ ?????? 。
??????? ????????????????????????っ ????? 。 ?
?? ??? ??? ? っ?? 。?? ? 、?? 〜 （ ）?? ? ???ー?? （?????）?? ? ッ??? ＝ 】?? 「 ? 」?? ? ? ?
『???????????』?ュ???ー?????????













































????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ???????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? ?。? 、 ???? 。?? ? ??、 。
会員番号
??????????????市???。?????????????? ?っ 。??「 ? 」?? ???? 。?? ? …。????????ー ?? ??????????????（??）
、???ー?????????????????。????????ー?ー?????? 、 ? ??? ? ????? ??? ? 。?? ? っ 、??????????、???????? 。 ??? ー?? ー???。
??????????。?（??）?? ? ??? ?
??、?????????
???? ?っ?? 。?? ?? ??? ?? 。っ??????????????。??? ????っ? っ 。??、 ィ 、?ー ? 、 、 ー?? ?? ???? 。（ ）?? ?? ? ? 、友?? ?っ?。?????????「????、? 、 ゃ?? ? ょ」。 っ、?? ?????????????? ……。「 ??? 、 ァー ー??? 」。 〜?? ?? 、?? ? ?
???ー??ッ???
???????。???（??）道?? ??? ? ???? ?、 ?????．?????????????。??、 ?……。 ?????????っ 。?「 」 っ?? ???っ ? 、 ???? ?? ?。?? ? っ （??）
????????????
??? 、?? ?っ 。 ???、 ?? 、?? ??。 ? ???? ? 。??、?????。??、??????????????????????
?。???? ? 。 （ ?）
???????（??????
ケ





．?????????っ?????、?????????????????????、「??? 」 ????? 。 、．?? ょ 。??? ???????????????? 、????…? 、 っ??? ? っ?????。 ?っ ．???、 ? ッ 、??っ ? ょ? 、?? ???? 、?? ? 、 「?? 、???? ??? ?? 、 ???? ょ 。?? ? 、 っ…? ??????? ?、
㌦?←．??． ??
???????
?「???ッ???ー?」?????っ??? ?。 ? ? ??? 、? ?ッ? ?ー? ? ?、??? っ． ???、 、?? ?????っ?、????、 ? ? ?? ?? ?。??
???????????????、????????っ?? 、 。 ? 。?? 。?? ??? 「 」?? 、 ?? 。 ー??「 ???」????? ?????? ょ?。 ? ???「???? 」 「 」?? ? 、?? 、? ?7つ?????????????
???ー??????ー??










????? ?????????、 ???? 、
?????っ?ゃ??????????? 。??? ? ? 。?っ? っ ゃ ? ? 、???、???、? 、??? 、 ???っ?
?????。??? ????????????????、???????っ???っ?ゃ????????、?????っ?? ? ?。??????? ?
???．? ????? ?? ー 「?」? 。 ? ? 、??? 「??っ ? 」??? 。??? ? 。
????? 、?? ? 。
「?????????っ?」「???
??? 」「??????っ??????」???? ?っ??ょ?。 ??? 、
????? 、?っ? 。??? ? （ ）??????「 」???。
?????? ? ? ??? ー 「??? 」 。??? ? 、??? っ ? 。?????「 」 ? ?
?????っ?? 、????? ? ? 。?「? 」 ?、?????? っ．???。??? っ 、 っ????? 、





?????「????????」?? ? ?????? ????? ?。「? 」「????」????ー???っ???、????? ???????。?????? ???? 。
?????ー ??? 。 ー?? ????。??? ??（???? 、 ???? ? ? ??）??ッ?? ?、 ??? ?。????｝?? ? 、 ??。?? ?? 。???? ッ?? 、 、 ??? ?? 。?? ? ォ?? 、? 、??っ ?? ? ??? 。
???????????????。??ー???????? ?、??? ???????。?? ? 。????? 。 、??? 。?? ??。???ー ー?? 。??? ???? ? ??? ー ー。??? ?????? ッ ュ?? ??? ? ?、?? 。 ?????? ?。?? ? ッ ー?? 。?? ?。? ??? 、 ??? 。 ??? ? 。?? ? ー?? 。
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ?????? 。 ?? ? ??? ? 。 。?????????? ? ?。?? っ?? ??。???? ??? ?、 ?。 ー ー??????。??? ????? ?????
???????（ ? ー ）?? ???????? ??? 。 ??? 。 。??? ー ー?? 、 。?? 。（??? ???）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??????????。 ? ?? 。（??、? 、 ???）?? ッ 、 、?? ???? 。????????????。
?
????????????。?? 。 ?、「 ッ?ュ」「 ???っ?」「? 」「???ッ?」「???ー?ー」????っ???。?? ??? ????? ? ?? 。?? ．（ 、 ァ???????? ??????????）???? ? 。?? 、 ???? ????? 。?? 、 ー?? 。






















??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。???? 、 ? 。




?????っ??、??????????。???? ? ?、? 「?」??っ?????、???????…? ? ???? ? ??。????? ??????。? ? ??? 、???????????っ????。?…


























?。??????????????????????????? ?? 、?? （ 、?ゃ ? っ 、?? ???。 ? 、?? ??? 、 っ??。 ????? 。 っ?? ょ 。
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